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内 容 摘 要 
SZ 公司是一家具有 40 多年历史的国有企业，主营业务机械产品。进入 90
年代以来，随着市场竞争的加剧，公司经营陷入低谷.为了走出困境，公司决策
者决定采用集中资源、做大做强主业的经营战略，将主营业务确定为压实机械产










第三章 通过运用价值链分析方法，对 SZ 公司的资源进行诊断。本章详细分析
了 SZ 公司基本活动和辅助活动的各个环节，指出了公司内部资源的优
劣势。 



















SZ company is a state owned company with more than 40 years 
experience. Its main business is machinery products. Since 1990’s, the 
company was gradually going down as the market competition became harder. 
To revitalize the company, the decision maker determined to adopt a focus 
strategy, concentrating its resources on the compaction machinery business. In 
1998, the company merged with XG group, one of the top construction 
machinery giants in China. The cash flow from the XG group helped SZ 
company out of the crisis. As the infrastructure construction started a new 
round development, the demand for compaction machinery kept a strong 
growth. The company entered a rapidly growing period. In 2003, the sales 
volume of SZ company set a best record in history. However, as a result of the 
macro economic control policies, the demand for compaction machinery 
underwent a contraction in 2004. The shrunk market and soaring material price 
greatly reduced the sales revenue and profit. The company is in trouble once 
again. 
In this thesis, by analyzing the features of the compaction machinery 
industry, the products and value train of SZ company, the author uncovers the 
development trend of the compaction machinery industry in China. Finally a 
development strategy for SZ company is offered. 
Chapter1  Introducing the company history and its products with 
emphasis on the market scenario of compaction machinery. 















compaction machinery industry to reveal the competition features from six 
aspects: the related economic factors, the suppliers, the buyers, the substitutes, 
the current rivals, the potential competitors. 
Chapter3  Using value chain method to analyze the internal resources of 
the company. Through analyzing each aspects of the basic and supporting 
activities, the advantages and disadvantages of the company is presented. 
Chapter4  On the basis of former analysis, a suggestion for the 
development strategy and strategy implementation is given. 
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第一章   SZ 公司概况及产品分析 
第一章   SZ 公司概况及产品分析 
SZ 公司是一家有四十多年历史的国有中型企业，位于沿海省份的
SM 市。该公司目前有员工 1100 余人，2004 年销售收入 2.5 亿元人民币。
主导产品压实机械，是国内第三大压路机制造商，国内 大的垃圾压实机
械制造商。 
第一节  SZ 公司发展历程及现状 
公司成立于 1958 年，为了改变当时该省工业基础薄弱的状况，国家
在位于该省地理中心的 SM 市投资兴建基础性工业。一批工厂拔地而起，









销售收入与 1993 年相比下降了近 50%，仅达到 6482 万元，亏损 180 万元。
1997 年，公司由工厂改制为公司，开始剥离学校、医院、技校等社会功
能。1998 年公司加盟国内知名工程机械集团之一的 XG 集团，接受该集


























的影响，SZ 公司经营业绩出现较大幅度下降，销售收入从上年的 3.6 亿
降为 2.5 亿（见图 1），利润由 2300 万降为 430 万（见图 2），市场份额减
少了 2%。公司又面临严峻的考验。 
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第一章   SZ 公司概况及产品分析 








1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
利润（万元）
 
资料来源：根据 SZ 公司内部资料整理 
 





























































第一章   SZ 公司概况及产品分析 
表 1：机械式振动压路机与液压振动压路机比较 







压实速度 不能无级变速 能实现无级变速 





可靠性 差，故障率高 高，故障率低 


































第一章   SZ 公司概况及产品分析 
处理量 500 吨以下的中小型垃圾填埋场。液压式自重一般大于 28 吨，价











路机。以主流的 3Y18/21 型静碾压路机为例，其自重 18 吨， 大压实力
为 21 吨，爬坡能力 20%；而自重为 12 吨的 YZ12 液压振动压路机，压实
力可达 29 吨，爬坡能力 35%。但是，由于缺少振动机构，静碾压路机整
机结构简单、故障率低且容易排除，因此价格低廉，1998 年 3Y18/21 型
静碾压路机售价约 22 万，而 YZ12 液压振动压路机售价约 32 万。价格的
巨大差异，使得静碾压路机依然占据相当的市场份额。1999 年以后，由
于机械式振动压路机市场的成熟，振动压路机价格出现大幅下跌，2004
年 14 吨机械式振动压路机仅为 20 万，而静碾压路机由于利润率低，价格


























胎压路机销量依然增长了 17.5%。预计随着我国“9 纵 18 横”高速公路网
建设的全面开展，轮胎压路机的市场份额还将继续增长。 
 
表 2：1999～2004 年静作用压路机销量 















静碾压路机 1382 28.7 887 21.1 1001 22.6 
轮胎压路机 189 3.9 230 5.5 290 6.5 















静碾压路机 1482 22.5 1978 21.9 1542 19.9 
















第一章   SZ 公司概况及产品分析 
（二） 振动压路机市场 
1999～2004 年，振动压路机销量统计显示（见表 3），机械式压路机
的市场份额从 99 年的 42.8%上升到 2004 年的 62.3%，而液压式压路机份
额则从 20.1%下降到 3.7%，串联式压路机略有增长。 
 
表 3：1999～2004 年振动压路机销量 















液压压路机 965 20.1 638 15.2 421 9.5 
机械压路机 2060 42.8 2210 52.5 2471 55.8 
串联压路机 215 4.5 243 5.8 248 5.6 















液压压路机 292 4.4 475 5.2 283 3.7 
机械压路机 4028 61.1 5614 62 4817 62.3 




















第一章   SZ 公司概况及产品分析 
名公司产品，如徐州工程机械厂引进 DYNAPAC 公司的 CA25 全液压单钢
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